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áureas enseñanzas 
La estimable revista de Madrid «Re-
novacióa social» publicó en su núme-
ro daf i.0 de Octubre una hermosa in-
terviú del ilustre sociólogo D. Severi-
no Aznar con el gran cardenal a Mer-
der. 
Toda ella está llena de admirables 
enseñanzas como corresponde al ilus-
tre purpurado, una de las mayores auto-
ridades científicas del catolicismo con-
temporáneo y fuera irreverencia preten-
der comentar los hermosos pensamien-
tos que constituyen tan interesante in-
terviú, pur eso nos limitaremos a co-
piar algo de lo muchísimo bueno, óp-
timo, que contiene. 
Dice el Cardenal: 
«Para preocuparse plena y exclusi-
vamente de las organizaciones obreras 
tengo siete sacerdotes, y dos para las 
clases medias, y otros para las clases 
agrarias y otros para las obras de la 
juventud. Y esos sacerdotes, que no ha-
cen mas que eso en mi Diócesis, ha-
cen una labor admirable: son mis gran-
des misioneros y me ayudan a cum-
plir consoladamente con mi grave mi-
sión de Pastor. 
Usted conoce la organización obrera, 
ea la que trabaja con tanto éxito el 
padre Rutten, y , conoce el Boerhenbosid 
y las organizaciones de juventud del 
canónigo Broheé y del abate Piccard, 
que están preparando genei aciones mas 
preíundamcnltí ciiblianas y mas vaie-
roats que la nuestra. 
En mi semmariu io> seminaristas t s 
tudian los problemas sociales durante 
tres años; estudian asi el socialismo, 
s& trtscendcnch h:¡ética, sus princi-
pios y su táctica; estudian también las 
instituciones sociales y la legislación 
obrer*. Todos los Obispos de Bélgica 
sostienen análogas clases. 
Muestra penetración en las el ises obre-
r*s hubiera sido bien difícil y penosa 
si nos hubiéramos limitado a combatir 
h i herejía socialista y a exhibir los pe 
ligros de sus organizaciones. Por eso 
creíamos que era mejor método exhu-
mar y difundir la doctrina social cris 
tiana, educar con ella a los obreros ca-
tólicos y ofrecerles organizaciones que 
tos defendían con entusiasmo, con leal-
tad y sin mixtificación alguna. Y así 
por orden de consecuencia, se infiltra-
ba en su ánimo el convencimiento de 
que no eran necesarios, ni el socialis-
mo para defender los inrereses y los 
derechos obreros, ni las abjuraciones 
que de hecho les exigía tantas veces. 
El contraste de las doctrinas hacía al 
mismo tiempo inevitable la crítica y la 
exhibición de los errores socialistas. 
Este método nos ha proporcionado 
grandes éxitos y ha influido sobre los 
mismos socialistas, muchos de los cu^.» 
les han atenuado sus extremismos már-
xistas, acentuando el matiz reformista 
del partido. 
Por lo que hace a Bélgica, el comu-
nismo no me inquieta por ahora. Nues-
tías juventudes cada día son más va-
larosamente católicas y sienten el espí-
ritu del proselitismo como los primeros 
cristianos. El mañana promete ser me-
jor que el presente. Los mistaos socia-
listas belgas tienen hoy espíritu antico-
munistas. Digo hoy, porque es difícil 
poder redponder del mañana. Un tema 
interesante de nuestras meditaciones de-
be ser el sorprender, exhibir y valorar 
con espíritu de verdad, pero también 
con espíritu de valor cristiano, la filia-
ción que hay entre el socialismo y el 
comunismo, y cómo abrir las puertas 
al socialismo es dejarlas entreabiertas 
para que en cualquier momento haga 
irrupción el comunismo. Las condescen-
dencias y simpatías que hasta los hom-
bres de orden y cristianos muestran 
por los socialistas tienen algo de ín 
consciència. Duermen, y de ese sue-
ño puede despertarlos la persecucú 
exterminadora comunista. 
Vea, por ejemplo, los tratados que-
acaban de hacer, o están haciendo con 
el sovietismo ruso Inglaterra e Itali 
Quizá porque no soy político no los 
comprendo. Desde el punto de vista 
de la moral cristiana y de nuestra ci-
vilización, me parecen crímenes contra 
la sociedad. El sovietismo declara su 
propósito decidido de hundir en la ca-
tástrofe a las naciones cristianas y al-
gunan de éstas le dicen: «Vamos a ser 
amigos, vivamos en relación cortés y 
establezcamos tratados que la garan-
ticen.» Quizá obtengan así un merca-
do para sus telas o para sus carbones, 
quizá hagan ricos a algunos negocian-
tes pero, ¿a costa de qué altísimos y 
sagrados intereses? Sostienen amigable-
mente a los que preparan el derrum-
bamiento de sus pueblos o de otros pue-
blos hermanos. Y eso o va contra el 
instinto de conservación, o no es leal 
porque rompe con una justa solidari-
dad. En la vida hay algo mas respe-
table, algo que ennoblece más, que obli-
ga más, que el tráfico o el interés eco-
nómico que, además, puede ser efíme-
ro o inestabU .» 
Como se vé el iiustre fundador de! 
Instituto Superioi de Filosofia de Lo-
vaina conoce admirablemente las nece-
sidades y los peligros no Bolo del Ca-
to'icismo sitio de la misma civilización 
cristiana, por eso dedica preferente aten-
ción en sus Seminarios a formar sacer-
dotes capaces de afrontar con éxito los 
múltiples aspectos del problema social 
problema intimamente ligado con el mo-
ra! pues es cuestión de justicia y ca-
ridad como dijo otro meritísimo pur-
purado español. 
l'or terminar; él gran prelado helga, 
al recordarle el Sr. Aznar su magna 
obia filosófica en la Universidad de Lo-
vaina no puede menos de invitar al 
clero espnñol a concurrir a la celebre 
Universidad católica belga. 
«—(¿Seria imposible que la Iglesia es-
pañola enviara algunos de sus semi-
nal islas a la Universidad de Lovaina? 
—Eminencia—!e respondo—, es ya 
casi tradicional que los envíen a Ro-
ma, a la Universidad gregoriana. En 
mi viaje Fccicnte he encontrado allí 
próximamente unos 8o estudiantes es-
p moles. 
—frstá bien, y no tengo más que mo-
tivos de aplauso por la preciosa ense 
íTííiZa que allí recibirán. Pero sería bas-
tante que enviaran a Lovaina sólo unos 
pocos, y aun podrían limitar sus estu-
dios a la Filosofía enviándolos después 
a estudiar su Teología en Roma, si no 
querían que la estudiaran aquí. ;Que 
mal verían en ello? Tendr ían algunos 
sacerdotes preparados en los métodos 
dé investigación practicados en nues 
ta Universidad y sería una variedad 
más de aptitudes que podrían utilizar 
después en servicio de la Iglesia ««-




— Buenas noches, Anton. 
—Hola, Perico, buenas noches nos dé 
Diós. 
—Oye. ¿sabes lú algo de esas prisas 
por cobrar en el Sindicato? 
—;Que prisas? ;Que sucede? 
—Pues que me he enterado de que 
van llamando a todos los socios p*\ -4 
liquidarles su cuenta. 
—crY te parece mal? 
— Hombre, en lüí año como este no 
creo oportuno el que se apriete. 
— ; Porque? 
— Porque bastante trabajo tenemos lus 
pobres. 
—La eterna cuestión. 
Oye, Perico, y si este año no se 
aprieta y a¡ año que viene, no se pre-
senta mejor la cosa ¿que te parece que 
ocurrirá? 
—No irá muy buena la cosa. 
—Pues entonces, no te estrañe, ya que 
como te tengo dicho, quien no pue-
de con dos, menos puede con cuatro 
—Eso es verdad, 
—No te estrañe pues, el que se aprie-
te. 
—Pero es el caso que ahora la mayor 
parte de los socios no tenemos donde 
caernos muertos y dentro de poco se-
I 
guramente que podremos pagar y que-
dar como unos hombres. 
—¿Te refieres a la remolacha? 
—Claro está. 
Ya vés: yo tengo bastante buena la 
mia y espero coger unas 'cuantas to-
neladas. 
Bueno; pues el dia que me la pa-
guen, tendré dinero para atender a to-
do y aun espero que me sobre algo 
y hoy me dejaria ahorcar por bien 
poco. 
—Pues tú y el que esté en tu caso 
bien poco puede apurarse. 
-^-Pero es que ahora ya te digo que 
no tengo. 
—Bien y ¿que? 
—Pues que no puedo pagar lo del 
Sindicato. 
— Y ¿quien te dice que lo pagues hoy? 
—Pues la Junta. 
Si me llama a liquidar es para que 
pague. 
— Claro está que te llama y te l iqui-
da para que pagues, pero si tienes 
remolacha y le dices a la Junta que 
té e spere, te esperará. 
—Entonces ya respiro. 
—Nunca debiste de apurarte Perico. 
Mira, la Junta ha pensado que ahora 
es la mejor época para liquidar y por 
eso llama a todos los socios. 
Asi, con tiempo, vá arreglando las 
cuentas para presentarlas limpias y l i -
quidadas, en lo posible, a fin de año 
—Eso no me parece mal. 
—De esta manera, se puede ir des-
pacio y sin prisas arreglando la cuen-
ta de cada uno y después las cuentas 
del Sindicato y a fin de año, en un 
momento está hecho todo. 
—No está mal. 
—Además , Perico, es una medida to-
mada con miras a favorecer al mismo 
socio. 
—¿Como es eso? 
—Tu mismo decias antes que, ahora 
apenas tienes para hacer cantar a un 
ciego y que dentro de poco, cuandc 
saques la remolacha, piensas que aun 
te queda algo, después de atender to-
dos tus pagos. 
Y es verdad. 
—Pues bien. ¿No te parece divinamen-
te que ahora que tienes tiempo y an-
tes de que nos metamos en la faena, 
aclares tus cuentas con el Sindicato 
y sepas todo lo que debes, para que 
el día que tengas dinero lo pagues? 
—Hombre, si es asi, me parece bien 
—Pues asi es, Perico. 
Mira, el propósito de la Junta es ese 
y además otra cosa 
—¿Que cosa? 
— ¿Te acuerdas de que dijo la Fede-
ración de que habia llegado a una 
inteligencia con la Fábrica y que pa« 
garía en sus oficinas a los cultivado-
res que han contratado por su con-
ducto, la remolacha que entreguen 
la Fábrica? 
—Si; eso sí. 
—Pues liquidando a cada socio su 
cuenta después la Junta hará una re-
lación de los cultivadores del Sindica-
to que le deben y cantidad que le de-
be cada uno y la mandará a la Fe-
deración, para que, cuando se presen-
te a cobrar el socio que deba, lo pri-
mero se cobre lo que debe al Sindi 
cato y después le entregue lo que so-
bre. 
—Pero que muy bien pensado, Antón 
—¿Te parece bien? 
—Muy bien y muy requetebién. Asi 
cuando vaya a cobrar, como y» sA' 
ben allí lo que debo, se lo cobran y 
en páz. 
Me parece muy bien y que de se-
guro que Ies parecerá a todos lo mis-
mo. 
—Eso creo yo también. 
—Además que es lo mas justo. 
Pero, oye; se me ocurre una cosa. 
Y si uno tiene mala idea y en vez 
de ir a cobrar a Im Federación o es-
perar a que vayan de la Federación 
a pagar a su Sindicato, vá él a la 
Fábrica o «e presenta a los pagadores 
cuando vayan a su pueblo? 
—Pues se quedará con su maia idea 
porque no le pagarán. 
Mira, Perico, todas las cartillas de 
los cultivadores contratados por me 
diación de la Federación iran selladas 
con el sello de la Federación y en 
cuanto no lo vean en una libreta los pa-
gadores o la Fábrica no la pagaran. 
—Mejor que mejor. 
¿Oye y los que no tengan remola-
cha? 
-—Ah, pues esos ya buscaiàn como 
han de saldar su cuenta, por lo que 
tantas veces te tengo dicho. 
No te olvides, Perico, que al, Sin-
dicato le prestará y ayudará la Fede-
ración mientras corresponda. 
El dia que el Sindicato no pague 
sus ¿leudas y deje de cumplir con la 
Federación se le cerrarán aquellas puer-
tas y adiós Sindicato. 
— Y a pasar las de Cain otra vez los 
pobres. 
Porque hoy gracias al Sindicato, los 
pobres no tenemos que recurrir a los 
usureros y encontramos remedio para 
nuestros apuros, pero mañana que se 
cerrara el Sindicato, vaigame Dios lo 
estrecho que lo íbainoá a pasar 
—Como antes. 
—Mucho mas. 
¡Con el hambre que les hemos hecho 
pasar a toda esa gentuza! 
Ya verias a Canija apretar los tor-
nillos 
¡El que lleva tanto hambre de usura 
retrasado! 
— Para que no suced í eso, Perico, h i y 
que hacer bien las cosas y ahora se-
cundar las disposiciones de la Junta. 
—Te aseguro quj pronto iré yo a 
liquidar. 
—Bien hecho. 
— Y projur iré convencer al que no Ib 
esté. 
—Muy bien, muy bien. 
— Y con esto, hista otro día, Antón. 
— A Dios, Perico. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
M U Y IMPORTANTE 
Estamos ya a mediados de Octubre 
y apenas ha habido labradores que ha-
yan intentado legitimar las roturacio-
nes que disfrutan. 
Por nuestra parte hemos concedido 
al asunto toda su importancia y en 
vanos números nos hemos ocupado, 
terminando aquellos trabajos con un bo-
rrador de instancia, para facilitar más 
y más !a labor de los que teng m ro 
turas y necesiten legalizarlas. 
El día 30 del próximo mes de no-
viembre expiia el plazo para presen-
tar las solicitudes. 
Después de ese di 1 habrá qu^* dejar 
las roturaciones detentadas y no egi-
timadas. 
! 
Desde ese día serán perseguidos y 
castigados cuantos intenten retener sin 
fehaciente tímlo de propiedad cuantas 
roturas tengan. 
^Tendrá derecho nadie a quejarse lue-
go cuando le sienten la mano? 
^Valdrá la escusa de que no se en 
taró, ni lo sabia? 
Un año entero ha concedido el Real 
Decreto para que cada uno se entere 
de si debe pedir la legitimación de las 
roturas que tiene, y la mayor parte, 
ni se han preocupado siquiera en con 
sultar si debian pedir o no la legiti-
mación de sus roturas. 
Amigos; hay que sacudir la modo-
rra y ver lo qu« hay que hacer. 
De lo contrario, no hay derecho a 
quejarse cuando Vengan las consecuen-
cias. 
Homtnaje a la Veje, en Teruel (*) 
PENSIONES PARA LOS ANCIANOS 
NECESITADOS. 
La Caja de Previsión Social de Ara-
gón, se propone realizar el día 9 del 
próximo mes de Noviembre UN HQME-
NAJE A LA VEJEZ EN TERUEL, pa 
ra lo cual, abre concurso con el fin de 
conceder pensiones gratuitas a favor 
d j lort ancianos necesitados. 
Los concurrentes, hombres o mujeres 
habrán de ser mayores de 75 años, no 
estar asilados, ser o haber sido asala-
riados y carecer de recursos propios. 
En las Oficinas establecidas en el Ser-
vicio Agronómico, Plaza de la Libertad, 
2, se facilitarán solicitudes, para que 
sean suscritas por el interesado o por 
otra persona en su nombre 
6 
Las pensiones se otorgarán a favor 
de los varones y las mujejes mas an-
cianos, entre los solicitantes que reú-
nan las condiciones del concurso. Sal-
vo el derecho que tienen los donan-
tes de proponer el pensionista cuando 
se suscriban por la cantidad suficien-
te para una pensión. Todo'lo cual acor 
dará en forma debida la Junta local, 
para este fin nombrada. 
Se admiten solicitudes todos los días 
laborables, de diez a una, en las Ofi-
cinas del Servicio Agronómico, desde 
el día 8 al 20 del corriente mes 
Octubre y se ruega a los concurí 
tes que no hagan gasto alguno en 
cumentos para solicitar la pensión, 
pongan a la solicitud ninguna p( 
ni timbre. 
Las pensiones concedidas se conta-
rán a partir del 1.0 de Diciembre de 
1924, repartiéndose las pólizas corres-
pondientes a los beneficiados en solí 
me fiesta de homenaje, que se 
brará en el local del Teatro Marín, en 
la fecha antes indicada. 
Tanto el I mo. Señor Obispo, c-omo 
el limo. Señor Gobernador, nos honran 
con !a Presidencia honoraria de la Jun-
ta, y contamos con ia promesa de que 
nuestra primera Autoridad Civil, presi-
dirá el importante acto del homenaje 
al que asistirán los ancianos que ha-
yan sido agraciados. 
La fiesta del homenaje se celtbr 
con arreglo al programa que oporli 
ñámente se dará a conocer. 
* 
* * 
Las pensiones se contituyen con do-
nativos particulares y del Estado. 
Tanto mayor número de pensiones 
eeián concedidas cuanto mayor sea el 
capital recaudado. 
Por nuestra parte bien quisiera nos 
aportar una importMnte canti lad para 
endulzar en lo posible la triste vida 
dtl anciano desvalido, que llegó al fin 
de su vida trabajosa, de privaciones y 
miseria, sin mas capital que su hon-
redez y la esperanza de buenos cora-
zones que le presten un poco de cari-
ño y un men irugo de pán. 
Ya que, por ser pobres no podemos 
contribuir en la medida de nuestros 
deseos, aportaremos lo que podamos 
y a la par excitamos a nuestros lec-
tores a que aporten también algun do-
nntivo, por pequeño que les parezca. 
Nuestro óboio y si recibimos alguno 
para este objeto lo haremos llegar a 
mano de la Caja de Previsión. 
(1), Se nos r u f j a Ja inserción de la presente 
circular, a lo que accodetnos muy |Usto^os. 
Celebra tedas las fiestas 
del Sindicato y asiste á to-
das las reuniones. 
NUEVO SINDICATO 
Ya cuenta con uno más esta Fede 
ración. 
Los incesantes trabajos de los Srs. 
Parróco y Maestro de Noguera han cris-
talizado en la fundación de este Sindi-
cato. 
Un numeroso grupo de vecinos se 
han decidido a constituirle y es de espe-
rar que tenga larga y pi ó -pera vida un 
Sindicato que tanta falta estaba haciendo 
para combatir los males que aquejan al 
pobre labrabor. 
Al dar la bienvenida al nuevo h<»r 
mano, le deseamos que la estancia a 
nuestro lado le sea grata y fructífera y 
por nuestra parte haremos cuanto po 
damos por ayudarle a realizar sus 
fines. 
N O T I C I A S 
Aunque lentamente y sin que haya 
podido abandonar el lecho todavía, 
mejora de su enfermedad, nuestro que 
rido Presidente D. Juan Giménez. 
Reiteramos el agradecimiento del en-
fermo y el nuestro a cuantos se han 
interesado por su restablecimiento. 
* 
Hasido nombrado Gobernador civil 
de Jaén nuestro querido amigo D. 
Luis Diéz del Corral, Presidente de la 
Federación de Sindicatos Agiicolas Ca-
tólicos de la Rioja, 
El Sr. Diéz del Corral (que nos hon-
ró con su asistencia a nuestra Asam-
blea del año pasado) sabe cuanto se le 
quiere en esta casa y con cuanto j ú -
bilo hemos acogido la grata nueva. 
Dificil es la provincia de Jaén, feudo 
del caciquismo de los Alcalá Zamora 
y Prado Palacios por una parte y del 
socialismo por otra pero es tanta la 
bondad, energia, capacidad y laboriosi-
dad do' Sr. Diéz del Corral que abriga-
mos fundadísimas esperanzas de que 
sabrá sortear todo* los escollos y de-
mostrará cuan grandes son sus dotes de 
gobierno. 
* 
Ei próximo día 30 «s el señalado 
para celebrar el sorteo de las 1.000 
pesetas regaladas por el Sr. Azara pa-
ra los socios y Sindicatos que hayan 
i-ulisfecho sus cuotas confedérales. 
La mayor parte de nuestros Sindi-
catos han recogido ya en nuestras Ofi-
cinas los números correspondientes a 
sus socios, pero aun faltan algunos a 
los que recordamos por última véz la 
obligación que tienen de satisfacer la 
cuota confederal y el derecho a reco-
ger un número para el sorteo al veri-
ficar el pago. 
Apresúrense pues los remisos ya que 
son pocos los días que faltan y se 
avecina el sorUo. 
Casi todos nos hemos de quedar 
igual que estamos, pero a uno le han 
de tocar y ese uno pudiera ser de los 
que andan remisos. 
* 
El dia 1 del que cursa visitó el Sin-
dicato A . C. de Tornos nuestro Ins-
pector Sr. Gimeno, poniendo las cuen-
tas en marcha y haciendo balance del 
estado económico de aquel Sindicato. 
Apesar de 1 poco tiempo que lleva 
funcionando este Sindicato h a realiza-
do ya importantes operaciones y rea-
realizado gran número de préstamos a 
sus asociados. 
El Sr. Gimeno pudo apreciar el ex-
celente espíritu que anima a l mentado 
Sindicato y cuan grande es la labor 
sociál que realiza. 
* 
Hemos sido favorecidos con la gra-
ta visita de D. José Maria Sánchez 
Ventura, Director de «El Noticiero» de 
Zaragoza y Vocal de la Junta del Sin-
dicato Central de Aragón de A. A. C/ 
D Cários Primo, del Sindicato de For-
miche alto; D. Luis Sanz, del Sindica 
to de Noguera;] D. Cipriano Domingo, 
Párroco de Guadalaviar; D. Manuel 
Martín Hinojosa, Párroco-Consiliario del 
Sindicato de Cabla; D Juan Miguel Gi-
meno, Secretario del Sindicato de To-
rrebaja; D. Juan Francisco Izquierdo, 
Vicepresidente del Sindicato de Alcalá 
de la Selva; D. Adolfo Dolz, del de 
Cedrillas y oíros muchos. 
Nos participa la Federación de Nava-
rra que no le es posible adquirir tri 
go Manilova para ¡|la actual siembra. 
Por esta causa nos será imposible 
servirlo a los Sindicatos que nos lo ha-
blan solicitado. 
El próximo día 9 de Noviembre pro-
yecta celebrar en esta capital la Caja 
de Previsión sociál de Aragón un so-
lemne y público homenaje » la Vejez 
en el Teatro Marín. 
Esta feliz idea, que ya ha tenido 
realización en Zaragoza y Huesca ha 
sido muy bien acogida en esta ciudad 
y de esperar es que resulte grandioso 
el homenaje proyectado. 
Con todo el entusiasmo de que so 
mos capaces felicitamos a esta Caja Re-
gionai y cuente con nuestro modes-
tisimo concurso. 
Imp. «El M t r c a n t i l » T t r n t l . 
)ASTAS ALIMENTICIAS d? sémola pnra para SOPA 
Especialidad en las de HUEVO 
Gran FABRICA de VICENTE. A B R I L 
C a i * r « t « r a úm C u e n c a n á m . 5 - T e l e f o n e 1 2 1 — T E R U E L . 
Venia en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc 
P A R A E N C A R G O S DIRIGIRSE A ESTA F E D E R A C I O N 
L A Í M I L A G R O S A 
Fábrica de Harioas 
DE 
francisco Q a r z a r á n ^ o r á r x 
Oficinas:=Tem prado 5. 
HABINAS Y SALVADOS D\ T O 
DAS LAS CLASES. 
dlanuei Utríilas 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
DepóMU en la provincia 
del í in rival CFMENTO 
S A N S O N 
: D e 9 p a c h o s O e m o c r a c i a , n ú m . 2 5 = 
... I 
EL MERÇi i FIL )) 
Se editan libros folletos y periódicos. 
Trabajos para el comercio y profesiones 
Modelación para Sociedades 
Precios ajustados ala n i a } o r posible economia 
San Miguel, 10-Teruei 
VllMOf cíe 3to g r&do y creciente Ct l i i&à 





Sindicato Aoricoía Católico d 
U«@« jsaentad^ la Sección de E s p a r t e r í a , ©.i 1̂  qae Ir^bájaa los s© 
Cáselos socios de un Sindicato necesiten 
serones, ¡ a r r i a s , aguaderas, va léo9 , 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
l la ias , cosederas, etc., etc., 
m péáirlo per (onáuc tn ¿i, >\i Sindicato si Hindicsfco A, C. d« Lilwos 
Coa «11« »e benef ic ia rá el mismo y benef io ia rá a sus hermanos de S indicac ión. 
'reaiOB ventajosisimos a los S i n d i c a t o s . ^ = C o n » u U a d j OB e · a r · a · A r » * . — = 
© p ó s i t o e n l o F o d « r a c i ó n > 
El Empleo del N O R A T O DE C H I L E 
ES S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aqui làs cantidades que deben emplearse por hectárea en cmda 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 k l g . para Cereales ( secano)= 450 k lg . (grano de s u p e r p r o d u a e i é n ) . 
250 « * « (rfegadio^= 875 » c . » 
150 * * M a í z ( secano)= 425 » « « ' « 
250 < « « ( r e g a d í o ) = 600 » < « « 










V i d 
Olivo 
Cebollas 
= 5 000 
= 6 0 0 0 
= 5 000 
= 2 . 1 0 0 
= 450 
= 5 . 5 0 0 
E n e l N A K A N J O deben emplearse 3 k i los por 
árbol ; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el A R R O Z se deben api icar 70 k i los por 
hanegada, la mi tad al preparar el terreno y ia 
otra mi tad en el eixugó. 
Para toda clase de á r b o l e s frutales, en la 
mi ta ia forma y proporciones que en el Naranjo 
(seca) » « 
^hierva) « c 
(uva) « > 
(ac> i tuna) » « 
(bulbos) « « 
y para todas las hor ta l izas de 400 a 590 k i los 
por h e c t á r e a 
En CKHEA L E S debe aplicarse de Febrero a 
A b r i l al arrejaque. En M a í z , Remolacha y Pata 
tas, al darles la pr í ñ e r a escarda. En l a A l f a l f a 
d e s p u é s del pr imer corte en praderas ,en Febre-
ro . En l a V i d , en Febrero o Marzo, a l rededor de 
la cepa, y en Olivo.* en la misma é p o c a . 
FEHNANDO DIAZ 
He-r tas Ag' icolas— 
PESO 
ftRADO A G U I L A 7 
Con sali; ver H grado A h V l L A p remiado en el Con. 
c t i ï so A g r í c o l a de Zaragoza de 1910-
i i i te L " cb^dó f- u y v.i ill.í z 
n« ,««(»001» 19IO 
(¡n patí nle r'e invtix ión p(.r 20 MU S . 
\ f o moàvrno y çspeí ial r n ÍSCÍÓIÍ "de 1« ca* 
SÍ que ha l i i ' i . io una f stuptnda ?oepta" 
ción en todas" las regio TÍ s ? g í'< a: do España. 
El arado A G U I L A es de lo noás moierno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin di^pub hingúr», < I arado irás ( rd)! . , más bólido y 
más p«rf«- to que se conoce entre te dos !os giratorios siendo màji 
n&jado' por des cabaiierias aunque fean de peca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A . F . 
B A R G E L O^N A 
Agente'siSeial en esta comarca u 
F e r n a n d o P í a i . 
TOÉ) falsificador s e r à castigado con todo ricor de la ley 
i ; 
i 
